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D E B R E C Z E M SZIVIIAZ.
Reszler István igazgatása alatti drám
3-ik Bérlet Szombaton Deczember 2-kán 1865. 1. szá
R eg én y es dráma 4  szakaszban, 1 felvonás előjátékkal. — Irta id. Dumas Sándor, francziából fordította Lukácsi.
t» szak. elő játék :
Moreit, gazdag kereskedő 
Danles Edmund —  —  —
Danglars, hajó számvevő —  _ —
Villefort, áiladalmi ügyvéd helyette 
Fernandó, halász —  —  —
Mercedes, catalom ai nő —
Caderaasse, szabd -  - —
Coelgs* Morell pénzlárnoka 
Biztos —  — —
A tengeré.*#'* S z e m é l y e i :  









M atrózok, őrük, nép mindkét nemből.
2 -d ik  szak. 14 évvel később. „A börtön élő ha lo ttja
S z e m é l y e i :
Dantes Edmnnd —  — —  —  —  Molnár.
Fária, fogoly — — — — — Kován.
Bea a vilié, a k irá lyi fogházak felügyelője — Horváth.






3. szak. ,,A millióié i « r « . M S z e m é l y e i  
Gróf Monté Chrislö —  - - —  — * '
Morell —  —  —  — —.
Miksa, fia — — —  — —
Coeles —  —  — —
Gaderausse —  — — —






4. szak. SfA bos#nló.fe S z e m é l y e i :
Gróf Monté Crislo —  —  — ~  * * *
Gróf Villefort, áiladalmi ügyvéd - — — — Tar.
Báró D anglars, lözsér — — -— —  Együti.
Hermine. neje —  — — —  ■—- Foltényiné.
Gróf Merceff, tábornok —
Mercedes, neje —  —•




—  —  Libera G*
—  — Hegedűs.
—  —  Újhelyi Mari,
— — Hovánné.
5. szak. „A# ítélet napja.'* S z e m é l y e i :
Gróf Monté Christo — — —  — * *
Gróf Villefort _ _ _ _ _  Tar.
Báró Danglars — —  —■ —  —  Együd.
Hermine, neje —  —  —  — — FoItényb*x
Gróf Merceff, tábornok —  — — —  Gárdonyi.
Mercedes, neje —  — — , — —  Libera G.
Miksa — —  — — — — Hegedűs.
Valentiné, Villefort leánya — — — Hovánné.
Biztos — — —  —  — —  Borsodi.
Rendőrök.
Rendkívüli hérlet-elöfizetés'decicntar hóra.
Alsó és közép páholy 
Felső  páholy —  
Családi páholy —
Alsó zártszék —  -  —  — 8  frt.
Felső zártszék —  — —  — 6 „
-  — 40  frt.
-  -  3 0  „
-  -  55 „  |
Támlásszék 80 frt.
A deczember havi bérletfolyam nagyobbszerü ojabb és érdekes előadásai, a válogatott operai előadásokon kivitl:
Bajor ©ttO, eredeti tö rténed  dráma Szinováczlól. Fény árnyal, 100 arany jutalmat nyert ereded dráma Szigligetitől.
“ Vígjáték tárgy, vagy egy kis költői szabadság, 100Sejanns, eredeti történeti dráma A nlunovieslól.
Vígkedvű Tlihálv, D ebreczen városa tö rténetébő l m erített eredeti drá­
ma Oláh Károlytól.
A matrózok, víg operette.
újkori nevelő, franczia vigjáfék a T heatre Franeais reperlo ir darabja, 
Maezedonfai Hagy Sándor, ereded  történeti dráma Hiadórtól.
arany
julalmat. nyert eredeti vígjáték Dobsától.
Egy nő vétke, („L e  suplíce d’une feramecí) Párisban nagy tetszést aratott és 
egym ásután 1 0 0  előadást ért franczia dráma.
E g y  férj vétke, („L e  suplice d’unhom m eu)szin ténnagy  tetszést aratott franczia
vígjáték.
Végre hogy *a D ebreczen városi színház em elkedése magasabb iránya minél inkább fejlesziessék és nemesen kiható sugárai az alföld téréin túl is elterjedve méltó utánzásra buzdítsanak,
’ havonkénti verseny mű előadásokat tartatok,
melyeknek kezdetéül már deczem ber hóban -  a Kisfaludy társulat állal kiadott uj Shakespeare-ből, V ö r ö s m a r t y  remek fordítása és legutolsó müve után, Molnár jelenelezése szerint, 
a magyar színpadok közt m ég a nem zelH szinházat sem véve ki — itt először az egész  ,
Lear bir&ly
fog elöadatni.
iSérleni leltet n iz in liá z i pénztárnál.
B e l é p t i  á r :  Alsó és közép páho ly3  ft. í'-saládi páholy 4  fi. Felső  páholy. 3  fi. 5 ©  kr. Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr.
Em eleti zártszék 5 ©  kr. Földszinti állóhely 4 #  kr. Karzat 3 ©  kr, oszlr. ért.________________________________
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
I P r V /  D ebreczeu 1865* Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
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( B g m . )
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